























































1902 (22) 5月､-′レンスト･マッ-の ｢通俗科学講義｣を読む｡たぶん
この年に『テルレス』の創作開始｡10月､父の勧めで不満なが
らシュトゥットガ′レト工大の工学実験室と材料試験所の無給助








1904 (24) - ドゥモソト･フッセ′レルの ｢論理学論文集｣､ほぼ同じ頃に


























1907 (27) ベルリン在｡将来彼の妻となるマ/レク ･-イマン夫人が日記の
記載に登場､すでに夏には彼女を ｢花嫁｣と呼んでいる｡














































べ′レリンのザム-ル ･フィッシャー社の ｢ディ･ノイ- ･′レソ
トシャウ｣誌の編集員となる｡ 3月､ リルケと知 りあう｡4月､
























1919 (39) 初め頃､H ･S･チェンバリンの ｢一九世紀の基礎｣､ ト-ス
･マンの ｢非政治的人間の考察｣､ベネディット･クローチェ









1921 (41) ゲオ/レク･キルシェソシュタイナー (MoEの-ーガウ7-のモ














1922 (42) 6月､詩人オスカー ･レ-/レケEl記に記す- ｢ムージ/レと会
う｡気拝がよく､賢 く､暖かで､この世を公正に把握する人が
















なる (1928年 2月まで)｡12月､ベルリンの ｢トゥルッペ｣座
で『フィンツェソツ』初演｡
1924 (44) 1月24日､母-ルミ-ネ死去｡ 2月頃､『グリー ジャ』､『ボル




























1928 (48) ｢デァ･クーク｣紙に､ ｢カカニア｡ -断章｣と題して､やが
-7-
てMoEの第1巻第8章となるべきものが掲載される0 8月､ム














































1934 (54) 3月､ベルリンの ｢ムージル協会｣の会員だったクラウス ･ピ
ソクース宛の手紙に､ ｢第2巻全巻 (つまり出版されたいわゆ
る第2巻+その終結部)は､第 1巻と大体同じくらいの長さで
約 1300頁｡ 今度こそ見込みがたったと思われ､ 1年間で仕上

































1938 (58) ウィーンのベルマン･フィッシャー社､MoEの第 1巻の第8
版を出す (8000部)｡1､2月に､上記の校正刷りのうちの第


















































1942 (62) 1月1O目､クラウス ･ピンク-ス-手紙して､MoEは ｢まだ
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